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Gambar AZWAN ZAHAR (Pelaiih Cybernetics)
FIRMAN Allah'SWTyang
, bermaksud:Wahai orang-orang
, yang beriman!Peliharalah diTi
• , " kamudan keluargakamu dati api
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